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resującego. Podkreślano, że jest to związane z występowaniem zabytków 
przemysłowych. Jedna osoba stwierdziła, iż Łódź jest ciekawa, ale tylkc 
dla znawców, a nie dla „zwykłych, prostych turystów” . Zwracano uwagę 
na unikalność architektury przemysłowej i założeń urbanistycznych 
X IX -w iecznej Łodzi. Padła także propozycja by dla kontrastu pokazy­
wać jakąś nowoczesną fabrykę włókienniczą. Godne polecenia turystom 
były również —  w  opinii studentów —  pałace pofabrykanckie oraz cała 
ulica Piotrkowska. N ikt nie wspomniał o łódzkiej secesji.
Ponieważ ankieta była anonimowa nie można ocenić, które z błędnych 
odpowiedzi popełnili studenci spoza Łodzi. Łodzianie m ieli z pewnością 
ułatwione zadanie, chociaż trzyletnie specjalistyczne studia, w  tym  rów ­
nież dotyczące zagadnień związanych z Łodzią, powinny gwarantować 
poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania.
Popełnione przez studentów błędy i nieścisłości będą cenną wskazów­
ką dla prowadzących zajęcia na specjalizacji geografii turyzmu na Uni­
wersytecie Łódzkim.
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Ć W IC ZE N IA  TERENOW E Z G EO G R AFII TU R YZM U  W  POLSCE 
G R U PY  PR A C O W N IK Ó W  I STUD ENTÓ W  FR A N C U SK IC H  
Z U N IW E R SYTE TU  W ANGERS
LES EXERCICES DE G ÉO G RAPH IE  DU TOURISM E F A IT S  
EN POLOGNE P A R  DES GROUPES DE TR A V A ILLE U R S  
SCIENTIFIQUES ET D ’ÉTU D IANTS DE L ’U N IVE RSITÉ  D ’ANGERS
FIELD  STUDIES IN  G E O G R A P IIY  OF TO U RISM  IN  PO LA N D  
OF A  GROUP OF FRENCH RESEARCHERS A N D  STUDENTS 
FROM  THE U N IV E R S ITY  IN  ANGERS
Pomiędzy 8 a 22 lipca 1990 r. Zakład Geografii Miast i Turyzmu 
Instytutu Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni Uniwersytetu 
Łódzkiego po raz kolejny (czwarty) przyjął grupę pracowników i stu­
W p łyn ę ło : 
31 styczn ia 1991 r.
dentów francuskich z Uniwersytetu w  Angers, tym  samym realizując 
ustalenia umowy o bezpośredniej współpracy naukowo-dydaktycznej 
istniejącej pomiędzy naszymi uczelniami ( O l s z e w s k a ,  W y c h ó w a -  
n i e c  1987, K a c z m a r e k  1989, D z i e g i e ć  1990).
W  skład tegorocznej grupy weszli: prof. Michel Bonneau, prof. Ph i- 
lippe Violier, Anne-Marie Barbaroux, Stephanie Cochard, Chrystelle 
Fevre, Elisabeth Korner, Nadia Rocheta, Yann Bellet, Erie Boucaret, 
Thomas Faucher.
Podobnie jak poprzednie, również i ten pobyt Francuzów składał 
się z dwóch części. Pierwsza miała charakter naukowo-badawczy. Bez­
pośrednio po przyjeździe do Polski koledzy francuscy pojechali do K ry ­
nicy, gdzie uczestniczyli w  terenowych ćwiczeniach specjalizacyjnych 
wraz ze studentami I I I  roku geografii turyzmu UŁ (8— 15 lipca 
1990 r.).
Problemem badawczym ćwiczeń terenowych w  K ryn icy  było okreś­
lenie relacji między funkcją turystyczną i uzdrowiskową w tym  mieście 
Realizacji tego celu służyły badania mające ocenić: skalę, rozkład prze­
strzenny i wym ogi ekologiczne funkcji uzdrowiskowej oraz formy, 
wielkość i lokalizację funkcji turystycznej.
Integralną część powyższych analiz stanowiło zagadnienie morfolo­
gii miasta, identyfikowanej w  oparciu o prowadzoną szczegółowo inwen­
taryzację fizjonomii, wieku i funkcji istniejącej zabudowy.
Studenci francuscy czynnie uczestniczyli w  tym  ostatnim z zapre­
zentowanych powyżej zagadnień badawczych. W  oparciu o przygotowane 
w języku francuskim karty prowadzili inwentaryzację zabudowy w róż­
nych fragmentach przestrzeni miasta, określając m. in. w iek budynku, 
usytuowanie, stan techniczny, materiał ścian i pokrycie dachu, fizjono­
mię (w g zamieszczonych kategorii).
Efektem prac terenowych było zgromadzenie informacji pozwalają­
cych wyróżnić odmienne fizjonomicznie fragmenty przestrzeni Krynicy, 
a następnie scharakteryzować morfologię uzdrowiska.
Podczas tygodniowego pobytu w  K ryn icy grupa francuska uczestni­
czyła również w  wycieczce studialnej na trasie: Krynica —  Now y Sącz —  
Dolina Dunajca —  Dębno Podhalańskie —  Niedzica —  Sromowce —  
Szczawnica —  Stary Sącz —  Piwniczna —  Muszyna. Fragment trasy 
Sromowce —  Szczawnica pokonano na tratwach spławianych Dunajcem. 
Celem wycieczki było przedstawienie walorów turystyczno-wypoczynko­
wych regionu (bogactwo form  krajobrazowych) oraz atrakcji krajoznaw­
czych (spływ Dunajcem, zabytki, folklor).
Druga część pobytu grupy francuskiej w Polsce miała tradycyjnie 
charakter naukowo-poznawczy. Rozpoczął ją dwudniowy pobyt w  Krako­
w ie (15— 17 lipca 1990 r.), podczas którego zwiedzano Zamek Królewski
Rys. 1. M iejsca  pobytu  studentów  francuskich w  Polsce w  1990 r.
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i Katedrę na Wawelu, Stare Miasto, dzielnicę Kazim ierz, zapoznając się 
z historią dawnej polskiej stolicy. W  czasie pobytu w  Krakow ie studenci 
z Francji zwiedzili również unikalny w  skali światowej zespół kopalni 
soli w  Wieliczce, gdzie poznali problematykę użytkowania na potrzeby 
turystyki obiektów przemysłowych.
K olejny etap stanowił pobyt w  Łodzi (17— 21 lipca 1990 r.), w  czasie 
którego zwiedzano miasto, będące interesującym przykładem X IX -w iecz- 
nego zespołu przemysłowego, oraz odbyto jednodniowy wyjazd studialny 
do Warszawy. W  stolicy zapoznano się z jej historią, zabytkami (m. in. 
w izyta w  Zamku Królewskim ) oraz elementami współczesnego zagospo­
darowania turystycznego.
W  czasie pobytu w  Łodzi grupa francuska złożyła w izytę w  Zakła­
dzie Geografii Miast i Turyzmu, gdzie przedstawiono strukturę studiów 
w  zakresie geografii turyzmu oraz wiodące kierunki prowadzonych badań 
naukowych.
Konkludując należy uznać, iż przebieg czwartego pobytu grupy pra­
cowników i studentów francuskich w Polsce w  lipcu 1990 r. był bez 
wątpienia interesującym i korzystnym dla obu stron przykładem współ­
pracy dydaktycznej.
Goście z Francji poznali zagadnienia badań funkcji turystycznej 
i je j skali w różnych miastach w  Polsce. Udział w ćwiczeniach tereno­
wych w K ryn icy dał im również możliwość poznania regionu Beskidu 
Sądeckiego, a także nawiązania serdecznych kontaktów z grupą polskich 
studentów i pracowników naukowych.
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